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ABSTRAK 
 
Ii Fitrianingsih. K7113102. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
AKSARA JAWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
TIPE ROUND TABLE (Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada Siswa Kelas 
IVA SD Negeri Wiropaten Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis aksara 
Jawa melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Table pada siswa kelas 
IVA SD Negeri Wiropaten Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tahun ajaran 
2016/2017. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IVA SD Negeri Wiropaten 
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang terdiri dari 31 
siswa. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
selama 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah  model analisis interaktif dan teknik deskriptif komparatif. Uji validitas 
data yang digunakan adalah validitas isi dan triangulasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan  bahwa 
penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Table dapat meningkatkan 
keterampilan menulis aksara Jawa pada siswa kelas IVA SD Negeri Wiropaten 
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan tersebut 
dapat dibuktikan dengan peningkatan ketuntasan klasikal siswa pada setiap siklus 
berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ≥ 70 yaitu: sebelum tindakan 
(pratindakan) ketuntasan siswa sebesar 18,52%, pada siklus I ketuntasan siswa 
meningkat menjadi sebesar 61,30%, dan pada siklus II meningkat menjadi 
87,10% dari 31 siswa. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Round Table dapat meningkatkan keterampilan 
menulis aksara Jawa pada siswa kelas IVA SD Negeri Wiropaten Kecamatan 
Pasar Kliwon Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: Round Table, keterampilan menulis aksara Jawa 
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ABSTRACT 
 
Ii Fitrianingsih. K7113102. IMPROVEMENT OF JAVANESE SCRIPT 
WRITING SKILL THROUGH THE COOPERATIVE LEARNING MODEL 
OF ROUND TABLE TYPE (A Classroom Action Research on the Students in 
Grade IVA of State Primary School of Wiropaten, Pasar Kliwon Sub-district, 
Surakarta in Academic Year 2016/2017). Skripsi. Surakarta: The Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, June 2017. 
 The objective of this research is to improve the Javanese script writing 
skill through the Cooperative Learning Model of Round Table type of the students 
in Grade IVA of State Primary School of Wiropaten, Pasar Kliwon Sub-district, 
Surakarta in Academic Year 2016/2017.  
 This research used the classroom action research method with two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of the research were 31 students in 
Grade IVA of State Primary School of Wiropaten, Pasar Kliwon Sub-district, 
Surakarta in Academic Year 2016/2017. The data of the research were collected 
through observation, in-depth interview, test, and documentation. They were then 
analyzed by using the interactive technique of analysis and the descriptive 
comparative model of analysis. Prior to the analysis, the data were validated 
through data source and data collection technique triangulations. 
 The result of the research shows that the application of the Cooperative 
Learning Model of Round Table type can improve the Javanese script writing skill 
of the students in Grade IVA of State Primary School of Wiropaten, Pasar Kliwon 
Sub-district, Surakarta in Academic Year 2016/2017 as proven by the 
improvement of classical learning completeness of the students in each cycle 
based on the Minimal Learning Completeness Criterion of > 70. Prior to the 
treatment, the students’ learning completeness was 18.52%. Following the 
treatments, it became 61.30% in Cycle I and 87.10% in Cycle II respectively.  
Thus, the application of the Cooperative Learning Model of Round Table type can 
improve the Javanese script writing skill of the students in Grade IVA of State 
Primary School of Wiropaten, Pasar Kliwon Sub-district, Surakarta in Academic 
Year 2016/2017. 
 
Keywords: Round Table, Javanese script writing skill  
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MOTTO 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah  
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) ” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 6-7) 
?rumKunCrni=b=s,fumunu=a[n=luaur Hi=bufy . 
”Rum kuncaraning bangsa, dumunung aneng luhuring budaya.” 
(Pakubuwana X) 
”Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah 
penulis”  
(Imam Al-Ghazali) 
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